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VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1923 Nr. 264, Anmeldt den 27. Januar 1923 Kl. Il37 af Fog & Momp, ^ m 
Groshandel, København, og registreret den 14. April s. A. Ordet: Ib. Mærket 
er kun registreret for Petroleumsbrændere og Petroleumsapparatei*. 
Reg. 1923 Nr. 265. Anmeldt 
den9. Februar 1923 Kl. 104af James 
Luodgren &Co., Handel, Gøteborg i 
Sverige, og registreret den 14. April 
s. A.En rektangulær Etikette, hvori 
foroven ses en Række Frimærker. 
Under disse ses længst til venstre 
i et Felt en Tekst med lodret 
Retning mellem to Frimærker. 
I et næste Felt lindes paa en 
Bue og omgivet af et Ornament 
Ordet: Ceylon over en cirkulær 
Ring, inden for hvilken ses Bryst­
billedet af et Menneske. I Ringen 
staar Ordene: Inregistrerat varu-
mårke samt James Lundgren & Co., 
Gøteborg. Paa bægge Sider af Rin­
gen findes en Angivelse af Varens 
Pris. Nederst findes en Tekst 
med vandret Retning. Øverst og nederst i Feltet ses Frimærker. 
findes en Tekst med lodret Retning mellem to Frimærker, og i et 
Ordet: Lundgrens i en svag Bue, omgivet af en Del Ornamenter 
skellig Tekst med vandret Retning. Øverst og nederst i dette 
Frimærker. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 21. Oktober 
Stockholm den 9. Januar 1923. 
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Iradgardama på Ceylon. 
I et tredie Felt 
fjerde Felt staar 
og derunder for-
Felt ses ligeledes 
1922 registreret i 
Reg. 1923 Nr. 266. Anmeldt den 5. Marts 1923 
Kl. Il50 af Firmaet Oscar Sørgel, Fabrikation af Flue­
fangere, Leipzig i Tyskland, og registreret den 14. 
April s. A. Inden for en af en Dobbeltlinje begræn­
set Trekant med afrundede Hjørner ses to siddende 
Frøer med opspilet Mund samt med Forbenene 
støttende paa Fundamentet af en Søjle, der er om­
givet af Fluer. Paa Sokkelen ses Afbildningen af 
det beskrevne Mærke. Foroven staar: Schutz-Marke 
og forneden: „Frosch^-Fliegenfånger. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 3. September 1921 regi­
streret i Berlin den 25. November s. A. for Flue­
fangere. Ordet: Frosch er af Anmelderne angivet at 
skulle anvendes som en særlig Benævnelse for denne 
Vareart. 
Frosch"-Fliegenfånger 
82 Kegistrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1923 Nr. 267. Anmeldt den 9. Marts 1923 Kl 1143 
af Sociéta Anonima Francesco Cinzano & Co., Likørfabrikation 
lonno i Italien, og registreret den 14. April s. A. Mærket 
bestaar af tre Dele; 1) En rektangulær, af en rød Ramme 
med lys Bort begrænset gul Etikette, i hvilken til venstre 
under en Bue ses en Klostergaard med Buegange. Til høire 
foroven staar med sorte Bogstaver: Monopolio della Soc 
An. og herunder med røde Bogstaverne: F. Cinzano & Cla 
Torino. Herunder staar atter med sorte Bogstaver: Gran 
Liqudre (li og forneden med røde Bogstaver: Santa Vlttorla 
2) 1 aa et rødt, smalt Baand et rødt Segl med Indskriften • 
Gran Liquore Santa Vittoria. I Midten ses Set. Victoria 3) 
Paa et rødt, smalt Baand et mindre Segl med Bogstaverne* 
M«rket er i Henhold til Anmeldelse af 9. December 
1922 registreret i Torino for Likører. 
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Reg. 1923 Nr. 268. Anmeldt den 12. Marts 1923 Kl U52 All Æ • 
af F. Hoffmann-La Roche & Co., A.-G., kemisk Fabrikation, A L L O N A L  
Basel i Schweiz, og registreret den H.April s. A. Ordet-
Allonal. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 7. December 1921 registreret i Berne 
(•u'm ^utkf P 1St  e  Produkter til teknisk, hygiejnisk og videnskabeligt Øjemed, 
(armaceuhske ræpara er og Droger, Plastre, Forbindstoffer, Midler til Konservering 
af Levnedsmidler, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, Desinfektionsmidlei 
kosmetiske I ræparater, Oljer, Parfumer, Sæber og diætetiske Næringsmidler. 
ALLEGRO 
Reg. 1923 Nr. 269. Anmeldt den 14. Marts 1923 
Kl. Il40 af Industrie A.-G. filr Technische Speziali-
tåteii, (Société Industrielle des Specialités Techniques 
S. A.), (Sociéta lodustriale della Spezialita Techniche 
mpH*Vfn?UStr ia l  lCompaiy. for  technical Specialties, Ltd.), Fabrikation af og Handel 
med Metalvarer Emmenbrucke ved Luzern i Schweiz, og registreret den 14. April s A 
rpHRp ef9r0r i ?*; 1 Hen,10, (1  tn  Anmeldelse af 7. December 1918 registre-
Berne foi 1< iskenarlikler. Blikvarer, Aluminiumsvarer, Slibe- og Barberapparater 
Reg. 1923 Nr. 270. Anmeldt den 24. 
Marts 1923 Kl. 10L> af Axel Ludvigsen, Handel, 
København, og registreret den 14. April s. A. 
Ordet. Llthovai. Mærket er kun registreret 
foi el Afhærdningsmiddel til Fødevand og andet Brugsvand. 
LITHOVAL 
^ Reg. 1923 Nr. 271. Anmeldt den 28. Marts 1923 Kl. 
11 at Electromophon Aktiengesellschaft, Fabrikation af 
Talemaskiner og Musikinstrumenter, Stuttgart - Vaihingen 
a. F. i Tyskland, og registreret den 14. April s. A. Inden 
oi eu mørk Cirkelring, hvori ses Ordet: Electromophon 
skrevet med lyse Bogstaver, ses en Danserinde, der dan­
ser foran en Grammofon. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 29. Maj 1922 registreret i Berlin den 12. 
Januar 1923 for Talemaskiner samt Dele af saadanne 
Plader, Elektromotorer, Regulatorer, Remme, Snorløb,1 
Kæder, Hjul, Skiver, Musikinstrumenter og Dele af saa-
.lanne Ordet: Elektromophon er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en 
særlig Benævnelse for disse Varearter 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 83 
Reg. 1923 Nr. 272. Anmeldt den 3. April 
1923 Kl. Il56 af Cigarcttenfabrik „Kassato", 
Otto Katz, Fabrikation af Cigaretter, Hamburg 
i Tyskland, og registreret den 14. s. M. Kon­
turerne af et Ansigt med Cigaret i Munden og 
med Fez og udtunget Tørklæde ovenover Or­
dene; Kassato i et rektangulært Felt og: Zi-
garetten. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 3. Januar 1921 registreret i Berlin den 7. 
Februar s. A. for Cigarer, Cigaretter, Cigaril­
los, Cigaretpapir, Røg-, Skraa- og Snustobak 
ZIG/XRETTEN 
Rog. 1923 Nr. 273. Anmeldt den 3. April 
1923 Kl. Il56 af Otto Katz, Fabrikation af Ciga­
retter, Hamburg i Tyskand, og registreret den 14. s. 
M. Ordet: Kassato Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 7. Oktober 1905 registreret i Berlin den 
17. Februar 1906 for Cigarer, Cigarillos, Cigaretter, Cigaretpapir, Røg, Skraa- og 
Snustobak. Anmeldelsen er fornyet fra den 7. Oktober 1915. 
Kassato 
Reg. 1923 Nr. 274. Anmeldt den 
4. April 1923 Kl. Il55 af A.-S. Ko-
benhavns Bryggerier og Malterier, Haf­
nia, Bryggeri, København, og registre­
ret den 14. s. M. En Øltønde, tværs 
over hvis Midte ses et Baand med 
Inskriften: Hvidtøl No. I i hvidt, 
bag hvilken ses en kronet Cirkel­
ring, hvori foroven staar: Hafnia og 
forneden Kjøbenhavns Bryggerier og 
Malterier. Inden for Ringen ses for­
oven tre Bygaks, forneden Ordene: 
Autoriseret Aftapning. Under Ringen 
ses et hvidt, buet Baand. Hvor dette 
Baand naar Tøndens Omrids ses 
lo Skjolde med tre Taarne og tre 
Bølgelinier. Over Tværbaandet ses 
langs Tøndens Sider Humleranker. 
Over Humleranken til højre staar: 
K B M i Monogram. Under øverste 
Tøndebaand staar til venstre for 
Kronen: Leverandør til det, og til 
højre for Kronen: kongelig danske 
Hof. Tværs over Etiketten gaar paa 
skraa fra venstre til højre en Pil 
der peger nedad, og hvori staar i 
hvidt: Prima Kvalitet. Mærket er kun 
registreret for Hvidtøl. 
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HVIDTØL N91 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker, 
Reg. 1923 Nr. 276. Anmeldt den 14. Maris 1923 
Kl. Il45 af Homophon Company G. m.b. H., Fabrikation 
af Lydplader og Handel med Taleapparater og Til­
behørdele, Berlin i Tyskland, og registreret den 14. 
April s. A, En Lydplade, foran hvilken ses et sti­
liseret, latinsk h. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 20. December 1922 registreret i Berlin den 
12. Februar 1923 for Apparater til Optegnelse, Frem­
bringelse eller Gengivelse af Lyde eller Toner, Tale­
apparater saavelsom Dele af saadanne Apparater, 
Opstandere (Piedestaler), Borde, Skabe og Hylstre 
til nævnte Apparater, Anordninger til Indsætning 
og Udtagning saavelsom til Igangsætning og Stands­
ning af disse. Anordninger til Igangsætning af disse 
ved Møntindkastning, Motorer, Drivværk, optrække-
lige Drivværk, Hastighedsregnlatorer, Apparater til 
Indstilling af Spillehastigheden ved nævnte Appara­
ter, Anordninger til Udveksling af Naale og Grifler ved nævnte Apparater, Naale og 
Grifler, Lydplader og andre Lydbølgebærere, Beholdere, Kasser, Poser, Lyddaaser, 
Lydtragte, Lydarme, Lydledninger, Albummer til Lydplader, Lydflader særligt 
Lydplader. 
B. Fornyelser, Udslettelser m, v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 §9 
fra den 12. April 1923 at regne: 
Beg. 1913 Nr. 240 British-Amcrican Tobacco Co., Limited, London i England, 
Beg. 1913 Nr. 244 „Semperit", Oesterreichisch - Amerikanische Gummiwerke, Aktien-
gesellschaft, Wien i Østrig, 
Beg. 1913 Nr. 245 Martin Sorensen Brogaard, Odense, 
Beg. 1913 Nr. 249 A.-S. Herman A. Kahler, Næstved, 
Beg. 1913 Nr. 262 Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen ved Køln 
a/Bh. i Tyskland, 
Beg. 1913 Nr. 264 for Johansen & Bruun, A.-S., København, 
Beg. 1913 Nr. 256 Brødrene Dahl, København, 
Beg. 1913 Nr. 267 samme. 
\ d s let tede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 12. April 1923: 
Beg. 1913 Nr. 241 Firmaet C. F. Schliiter, København, 
Beg. 1913 Nr. 242 Engel Å: Kisky, Frederiksberg, 
Beg. 1913 Nr. 243 for Victor Petersen, Kobenhavn, 
Beg. 1913 Nr. 247 Alexander Warburg, København, 
Beg. 1913 Nr. 248 Frederik Ludvig Jakob Warburg, København, 
Beg. 1913 Nr. 263 IruswerkeDusslingen Jacob Billing & Sohue, Dusslingen i Tyskland, 
Beg. 1913 Nr. 266 Dr. Graf & Comp., Neubabelsberg ved Berlin i Tyskland, 
Beg. 1913 Nr. 268 Brødrene Dahl, København, 
Beg. 1913 Nr. 259 A.-S. „Nektarin", København. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1923 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Registrator. Rernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 
50 Øre for hvert Rlad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af  Registrator for Varemærker og Mønstre.  Bianco Lunos Bogtr. ,  København.  
